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Inwerkingtreding van de Wet tegengaan 
huwelijksdwang en de huwelijksvoorwaardenpraktijk 
 
Op 5 december jl. is inwerking getreden de Wet van 7 oktober 2015 tot wijziging van 
Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de 
huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het 
buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang), Stb. 2015, 373. De 
datum van inwerkingtreding is opmerkelijk, omdat is afgeweken van de ‘vaste’ 
verandermomenten, 1 januari en 1 juli. De reden hiervoor is dat men zo snel mogelijk 
erkenning wenst te kunnen onthouden aan alle in het buitenland gesloten 
kinderhuwelijken. De gewijzigde wetgeving heeft ook invloed op de 
huwelijksvoorwaardenpraktijk, al zij het niet die ‘van alledag’.  
 
Kort enkele van de doorgevoerde veranderingen: 
 
1) Tot 5 december kende art. 1:31 BW (oud) twee uitzonderingen op de regel van het 
eerste lid van dit artikel dat men 18 jaar moest zijn om een huwelijk te mogen aangaan. 
Krachtens lid 2 (oud) kon gehuwd worden als beide aanstaande echtgenoten ten minste 
16 jaar waren en de vrouw een verklaring had overgelegd dat zij zwanger was dan wel 
haar kind reeds ter wereld had gebracht. Lid 3 (oud) bood de minister van Justitie de 
mogelijkheid om wegens gewichtige redenen ontheffing te verlenen op de 
leeftijdsvoorwaarde van lid 1. Uit de memorie van toelichting blijkt dat jaarlijks toch circa 
40 meisjes jonger dan 18 jaar in het huwelijk traden (33488, nr. 3, p. 7). Per 5 december 
zijn beide uitzonderingen vervallen en kan iemand jonger dan 18 jaar niet huwen. Omdat 
er geen uitzonderingen meer gelden op het leeftijdsvereiste, zijn ook de artt. 1:35 en 
1:36 BW (oud) en de daarin opgenomen toestemmingsvereisten vervallen. 
 
2) De nieuwe leeftijdsgrens betekent dat bij de opsomming in art. 1:233 BW (nieuw) van 
de minderjarigen de categorie ‘niet-gehuwde/gescheiden 16- en 17-jarigen’ kon 
vervallen.  
 
3) Art. 1:41a BW (nieuw) bepaalt dat bloedverwantschap tussen de aanstaande 
echtgenoten in de derde of vierde graad in de zijlinie een huwelijksbeletsel vormt. Toch 
blijven neef/nichthuwelijken mogelijk als beide aanstaande echtgenoten onder ede 
verklaren dat zij vrijelijk hun toestemming geven tot het aangaan van het huwelijk. In lijn 
met het bestaande huwelijksbeletsel van art. 1:41 lid 1 BW (geen huwelijk tussen broers, 
zussen, en verwanten in opgaande en nederdalende lijn) geldt ook voor art. 1:41a BW 
(nieuw) dat bloedverwantschap hier zowel van nature (biologisch) als familierechtelijk 
(juridisch) betekent. De bedoelde verklaring moet vóór de huwelijksvoltrekking worden 
afgelegd ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het ligt voor de hand 
dat dit geschiedt ter gelegenheid van het kenbaar maken van het voornemen om in het 
huwelijk te treden (de oude term huwelijksaangifte is immers vervallen door de 
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gedeeltelijke inwerkingtreding per 1 september 2015 van de Wet elektronische 
dienstverlening burgerlijke stand). 
 
4) In Boek 10 BW zijn in art. 10:32 BW (nieuw) de voorwaarden aangescherpt voor 
erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken. Net als voorheen het geval was, 
wordt de erkenning onthouden als deze kennelijk onverenigbaar is met de openbare 
orde. Nieuw is de opsomming van een aantal situaties waarin er ‘in ieder geval’ sprake 
is van onverenigbaarheid, zoals onder meer polygamie, te nauwe bloedverwantschap en 
als de echtgenoten nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Opvallend is dat de 
voor het huwelijk geldende aanpassingen in Boek 1 BW via de schakelbepalingen van 
art. 1:80a BW (nieuw) ook voor het geregistreerd partnerschap gelden, maar is 
nagelaten om titel 4 van Boek 10 BW (Het geregistreerd partnerschap) aan te passen.  
 
Via art. 1:117 BW heeft de nieuwe wetgeving ook gevolgen voor de niet alledaagse 
voorhuwelijkse huwelijksvoorwaardenpraktijk. In lid 1 van dat artikel lezen we dat 
voorhuwelijkse voorwaarden slechts geldig zijn: ‘indien zij wier toestemming tot het 
huwelijk noodzakelijk is, bij de akte hun toestemming tot de huwelijkse voorwaarden of 
de wijziging hebben gegeven; is de toestemming van de rechter nodig, dan kan worden 
volstaan met vasthechting van zijn beschikking aan de minuut van de akte.’ In het 
uitzonderlijke geval dat een aanstaand echtpaar van jonger dan 18 jaar onder oud recht 
wilde huwen én voorafgaand aan het huwelijk huwelijksvoorwaarden wilde maken, was 
toestemming vereist van de ouders (en voogden). Het verhogen van de leeftijdsgrens 
betekent per saldo ook het einde van die ouderlijke toestemming bij voorhuwelijkse 
voorwaarden. Voor de fijnproever is het goed om te weten dat hierbij een klein ‘na-ijl 
effect’ kan spelen. Hoe om te gaan met de 16- 17-jarigen die al voor 5 december 
‘aangifte’ hebben gedaan van het voornemen om te huwen, maar waarbij het huwelijk na 
5 december wordt voltrokken? In die situatie geldt nog steeds art. 1:31 BW (oud) en is 
bij voorhuwelijkse voorwaarden nog steeds toestemming van de ouders (en voogden) 
vereist.  
 
Ook op een ander front kan de wetswijziging relevant zijn. Immers, tot december waren 
gehuwde 16- en 17-jarigen meerderjarig en daarmee dus ook handelingsbekwaam. Nu 
in art. 1:233 BW de ‘gehuwde’ 16- en 17-jarigen zijn verdwenen, zijn we eigenlijk een 
categorie ‘meerderjarigen’ kwijtgeraakt. Interessant is hoe het is gesteld met de 
handelingsbekwaamheid van hen die onder het oude recht gehuwd waren en thans nog 
geen 18 zijn. Het overgangsrecht bepaalt dat art. 1:233 BW niet van toepassing is: ‘op 
hen die voor de inwerkingtreding van deze wet als gevolg van het sluiten van een 
huwelijk of geregistreerd partnerschap meerderjarig zijn geworden. Voor deze personen 
blijft het recht van toepassing zoals dat gold onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip 
van inwerkingtreding van deze wet.’ Duidelijk, voor hen blijft het recht van toepassing 
zoals dat gold vóór 5 december, zij zijn dus niet ‘ineens’ handelingsonbekwaam 
geworden.  
 
De inwerkingtreding heeft uiteraard géén gevolgen voor de testamentenpraktijk, 16- en 
17 jarigen waren en blijven testeerbevoegd, art. 4:55 lid 1 BW. 
 
Mr. F.M.H. Hoens 
 
Tot volgende week! 
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